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ABSTRAK 
PT. Budi jaya merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang 
menghasilkan produk perlengkapan untuk hotel di antaranya sabun, shampo, pasta 
gigi, sarung bantal, dll. Proses produksi pada perusahaan ini akan dilakukan 
berdasarkan pesanan dari pelanggan. Selama ini perusahaan mengalami kesulitan 
dalam mengetahui laba / rugi kotor dari tiap pesanan produk karena harga pokok 
produksi dihitung dengan cara menjumlahkan nilai keseluruhan bahan baku yang 
dipakai ditambah nilai biaya dan membaginya dengan quantity hasil produksi. 
Namun di dalam pemberian nilai biaya tidak ada dasar pemberian yang jelas 
karena nilai biaya dapat diisi oleh akun biaya apapun dan dengan nominal 
berapapun. 
Untuk menangani permasalahan tentang harga pokok produksi dari setiap 
pemesanan dapat digunakan metode job order costing. Metode ini sesuai untuk 
tipe perusahaan yang proses produksinya tergantung dari pesanan dan memiliki 
banyak variasi produk. Harga pokok produksi akan dihitung berdasarkan biaya 
yang dipakai dalam proses produksi setiap produk dalam suatu pesanan dengan 
lebih terperinci. Biaya-biaya tersebut akan digolongkan menjadi biaya tenaga 
kerja langsung, biaya bahan baku dan biaya overhead.  
Karena Jumlah produk yang banyak dan bervariasi maka diperlukan suatu 
aplikasi. Aplikasi ini akan menghasilkan nilai harga pokok produksi dengan 
metode job order costing serta laporan harga pokok produksi dan laporan laba / 
rugi kotor untuk setiap pemesanan. 
Dari proses implementasi dan evaluasi, aplikasi yang dibangun mampu 











produksi sesuai dengan metode job order costing serta dapat menghasilkan 
laporan laba / rugi kotor untuk setiap pesanan secara otomatis. 
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